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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pada pembelajaran 
membaca intensif siswa kelas III di SDN Cangkudu III Kecamatan Balaraja 
Kabupaten Tangerang dengan menggunakan model whole language. Hal 
tersebut didasari oleh kurangnya kemampuan selama pembelajaran berlangsung 
yang berimbas pada aktivitas dan hasil belajar siswa yang kurang pula. 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 
menggunakan sistem siklus yang dilakukan selama 2 Siklus yang terdiri dari 
perencanaa, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Teknik evaluasi yang 
digunakan pada penelitian ini adalah teknik tes dan non-tes. Teknik tes untuk 
mengetahui hasil belajar siswa, dan teknik non-tes untuk mengetahui aktivitas 
siswa dan aktivitas kinerja guru/peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
penggunaan model whole language dapat meningkatkan hasil belajar dan sikap 
percaya diri pada pembelajaran membaca intensif. Hal tersebut dapat dilihat dari 
adanya presentase ketuntasan hasil belajar dari siklus I sampai siklus II bahwa, 
pada siklus I presentase ketuntasan hasil belajar sebesar 51 atau sebesar 85%, 
sedangkan pada siklus II yaitu 55 atau sebesar 91,66%. Maka hasil siklus I dan 
siklus II menjadi 53 atau sebesar 88,33%. Oleh karena itu, penggunaan model 
whole language sangat efektif digunakan dalam pembelajaran membaca intensif 
pada siswa kelas III Sekolah Dasar. Hal ini disebabkan dalam model 
pembelajaran whole language siswa lebih aktif dalam pembelajaran, dapat 
meningkatkan kemampuan membaca, menulis, menyimak, dan bertanya. 
Dengan demikian kesimpulan pada penelitian ini bahwa model whole language 
dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam kemampuan membaca intensif 
pada siswa kelas III Sekolah Dasar. 
Kata kunci: Kemampuan membaca intensif, model whole language.  
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ABSTRACT 
This research aims to increase quality of teaching process to intensive reading of 
the student 3rd class of SD N 03 Cangkudu of Balaraja district, in Tangerang 
Regency with applying whole language method. Based on the lack of ability for 
learning which is affect on activities and achievement of students. This research 
method is Action Based on Research (ABR). It is performed in two cycles. Every 
action consist of four stage; they are planning, action, observation and reflection. 
Evaluation techniques used are test and non-test. Test technique is used for how to 
know the learning result of students and non-test technique is used for how to know 
student activity and teacher performance in the classroom. The result showed that 
using of Whole Language method can be improve learning and confident of the 
students on reading intensive. It can be seen from the percentages completeness of 
learning result on cycle one until cyle two. That, on cycle one percentages 
completeness of learning result is 51 or 85%. Whereas on clycle two is 55 or 
91.66%. Then the results from cycle one and cycle two become 53 or 88.33%. 
Therefore, Whole Language method is very effective to used in intensive reading. 
Because whole language model is more active in learning, can be increase ability 
of reading, writting, listening dan asking. This the conculusions in this research 
that whole language model can be increase the learning result of intensive reading 
in student 3rd SD. 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah 
memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan  
skripsi tepat pada waktunya. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada 
Nabi Muhammad saw, beserta para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. 
Atas izin Allah swt. penulis telah menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: 
“Penggunaan Model Whole Language untuk Meningkatkan Hasil Belajar dan 
Sikap Percaya Diri dalam Pembelajaran Membaca Intensif di Kelas III SDN 
Cangkudu III Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang”. 
Penelitian ini berawal dari ketertarikan penulis untuk mencermati 
mengapa banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran 
membaca intensif. Hal tersebut disebabkan karena guru kurang kreatif dalam 
memilih model pembelajaran yang menarik, sehingga membuat proses 
pembelajaran tidak efektif. Akibatnya, siswa kurang mengembangkan menulis, 
menyimak, dan berbicara pada keterampilan membaca intensif. 
Dengan penelitian ini, penulis berharap penggunaan model whole 
language untuk meningkatkan hasil belajar dan sikap percaya diri dalam 
pembelajaran membaca intensif. 
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